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Pernyataan Bebas Plagiarisme  
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 
“Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Pemahaman 
Konsep Gaya pada Pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Dasar” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelaggaran etika keilmuan atau klaim dari pihak 
lain terhadap keaslian saya. 
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KATA PENGANTAR  
 
Segala puji bagi Allah Swt. yang memasukan malam ke dalam 
siang dan yang memasukan siang kedalam malam, Tuhan yang 
memberi rizki, rahmat serta kesempatan untuk hamba-Nya. Salawat 
serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah 
Muhamad Saw. Atas semua kesempatan dan ilmu yang telah Allah 
Swt. berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Gaya pada Pembelajaran IPA di Kelas IV 
Sekolah Dasar” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini bertujuan 
untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman konsep siswa di kelas IV Sekolah Dasar yang mana 
dengan meningkatnya pemahaman konsep siswa di kelas IV sekolah 
dasar diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Diharapkan 
penulisan hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya 
sekian dan terima kasih.  
Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan. 
Sehingga diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran 
yang dapat membangun terhadap penelitian selanjutnya dan 
diharapkan peneliti lain dapat merefleksi dan melakukan pada 
perbaikan di penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan penulis dalam meningkatkan 
kompetensinya.Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas 
dukungan dan perhatian pembaca.  
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telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan pada 
penulis serta memberikan kesempatan pada penulis untuk selalu 
menjadi lebih baik. semoga beliau diberi kesehatan dan selalu 
dalam lindungan Allah Swt 
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dalam lindungan Allah Swt. 
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